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リ トーの育成が始まっている。一方 EU では、
2012 年 10 月にスポーツと勉強の両方を行っ
ていく「デュアルキャリア」のプログラムが
動き出している。これまでは「スポーツの開発」
という考え方だったが、今は「スポーツと通
して社会に還元する人材を育成する」という
方向に変わってきている。
チョン教授：充実したディスカッションを行う
ことができた。お互いの研究所間で研究協力
が進むことを期待している。
